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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERlO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Jo:n ('owlÍueradóll á 10f! HerVI<'W/l )' cir('un!lt<lll('ia~
del eoronel <le Estado }Ia)'or, número cuatro (ie la
l'lleH la de su c1aBe, n. Francisco Jo'ernández Llano.
qne <'lienta In antigüedad y efectividad dc (1IIin.
('e clt- septiembre ue mil llovecientOR nueve,
Ycnllo Cll promoverlo, á propucsta. del Mini!ltro
dC' la Ouerra y ue acllerdo eon cl Consejo dc ~Ii­
nistroH, al empleo de Oeneral de brib'8.lla., <'on la 1111-
tijlÜI'dlld de dos del corricllte 11I08, cn la vacant!'
prOllllf'idlt por fallecimiento de n. 1"cnUlolllio llepa-
dIO '/ AJ1{uimbo.u, In cual corresponde á. In <le·
"iKllada coJl el número ciento siete en el tlll'110
('Htnhll'cido ¡uro la proJlOreionnlidud.
Dl1do ('11 Palacio {I VI'JIItilll-ill do noviembre ,le mil
1100'cl'ÍentoH c'¡ltor~,
ALFONSO
El IIJulltro de la Guorra.
RAMON ECHAoOe
St'r1'iclos dt'l rorontl dt' Estado Mayo,. D. Francisco Fa·
IIflndtz_ Utl/Io.
Naci6 el dla l.· de febrero de 1861 ~ ingresó como alum-
no en la Aademia de Estado Mayor en l.· de septiembre
de 187'.
Fu~ promovido 4 alf~reJ alumno, reglamentariamente, en
julio de 1880 y al empleo de teniente de Estado Mayor en
igual mes de l88a, por haber terminado con aprovecha-
mientos sus estudios.
Desde agosto si¡uiente huta mayo de 188., efectu6 el
servicio de pdctiClls en los regimientos de Infanterla de
Zaragoza y Graoada, en Jos de Caballer1a de la Reina,. Al-
fonso Xli, en el tren de servicios especiales de In~nleros,
y en el segundo r~gimientode Artillerla de mootaiil.
Eo el expresado mes de mayo fu~ destinado t la Sección
de Estado Mayor del distrito de Andaluda 4 p:-estar el ser-
o vicio de su clase, y sin dejar de pertenecer 4 dicha Sección
realiJó varios trabajos de levantamiento de planos. Sirvió
después en la Sección de Caltma la Vieja huta junio de
1886, en que volvi6 t la ~e Aodaluda.
Fu~ ascendido por antigdedad 4 capitán en enero de 188,
y continuó en el mismo destino hasta noviembre en que
pasó III Depósito de la Guerfll, formando parte de la Comi-
sión del Mapa mílltar. Mereció elocios de sus jefes por Ja
realisaciÓD de algun6s trabajos topogr4ficos.
En diciembre de ISeu se le destinó, en comisión, al ej~.
cito de opendollCl de Arria, en MeWla, donde prestó
servicio de campalla afecto' una brigada y formando parte
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de la comi..i6n del levantamiento del plano del campo ex-
terior de dicha pIna hasta mano de 1894, por lo que me-
reció pl!cemes del General en jefe. Volvió en abril á la co-
misión deol rdapa militar de Espaiia, como jefe de boja, y
por los importantes servicios que tenIa prestados en ellta
comisión fu~ si¡nUicado al Ministerio de Estado para la
cruz de Isabel la Católia.
Destinado al dist1"ito de Cuba, embarcó para dicha lala
en octubre de 1895, siendQ 4 su llegada coleado en la Ca-
pitanla general, puando en leguida.\ prestar servicio de
campaiia 4 lIS órdenes del Comandante general del segun-
do distrito, huta diciembre, y despu~s en el cuartel gene-
ral de la legunda división del p1"imer Cuerpo de ej~rcito,
en la proviacia de Cubil.
En propuesta reglamentaria 4e ascensos de su cuerI?O
fu~ promovido 4 comaadante ea el expresado mes de di-
ciembre. Continu6 en operaclonea COIl el ml.mo destino,
por las juriadlccioaes de Manaanillo y Bayamo, y asi.lió ,
variol hecho. de armal, entre ellol 'la acción del Palo
de la Milla el21 de enero de 181)6, por la que obtuvo la
crul roja de ae¡unda elale;' 1.. de Gallegol el 24 de febrero,
PurillJ el 21, Sabana de Gula el 28 y La Gloria "i 29, ha-
biendo I'IUIndado en Cita. operaclonel la vanguardia de Ca-
bIUer1a. Continuó en actival operaclonCl. encontr'ndole el
16 de juUo en la accl6n de la Joya, por la que Cu6 r...com-
pensado con la crnJ roja de 2.- clase penllooada. Delde
agosto dtsempeft6 accidentalmente el arao de Jefe de Es-
tado Mayor de IU divili6n, y le hall6 en la. acelones de
Sabana CaureJe y Loma del Horno los dlu 7 y 31 de di-
ciembre. Por el m~rito que contrajo en Cite último com-
bate se le concedi6 la crUJ de segunda clale de Marla Cris-
tina. Concurri6 de.pu~ , OtlOS hechos de armas buta
febrero de 11e)1 que pasó 4 continuar SUI serviciol , la Ca-
pitanla general.
Voivió en junio 4 emprender operaciones de campada
por S&ntti Splritus, primero, y despu68 por ManJaoillo, como
jefe de Estado Mayor de una brigada, asistiendo 4 diferentes
encuentros con loa insurrectos, distingui~ndose en el del
Paso de los Bueyes el 9 de agosto, por el que alcaDló el
empleo de teniente coronel; en el del Caimito el 5 de eoero
de 1898 y en los de la Gloria, El Chioo y Delicias los dlas
3. S Y 7 de febrero, por loa que .fu~ recompensado c~n
otras dos CI ucea rojas de segunda clase, uoa d«- ellas pensIo-
nada. En febrero i>fsó de DilCVO , la c.pitanla general y en
abril fu~ nombrado jefe de Estado Mayor de la divisl6n de
defensa de la plua de la Habana, creada coo motivo de la
guerra con ios Estados Unidos, catgo que desempeiló halta
diciembre, asistiendo' varias operaciones de guerra. Por
el distinguido comportamiento que observó en la noche
del 10 de noviembre con motivo del desarme del batalJ6n
de Orden pdblico, Je¡ultando ¡nvemente herido, le fu~
concedida otra crUJ de Maña Cristina de squnda cine.
Regresó' la Penlnsula rn enero de 1899 y qued6 en si-
tuación de excedeote buta abril, en que obtuvo colocación
en la Comisión liquidadora de las Capitanlas eeaeralea y
Subinspeocíones de Ultramar. En agosto de 1900 se le
nombró jefe de Estado Mayor de la primera diYisión Entre
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otras comisiones, desempeñó una dispuesta en julio de 190 I
por el Ministerio de A~ricultura, lndnstria y Comercio,
para el estudio, desde el punto de vista militar, de la repo-
blación de montes en la zona hispano-portuguesa de la pri-
m",a r~gión; la de vocal de la Junta de defensa yarmamen·
to de la pIna de Madrid, cargo para el cual fué nombrado
en agost(J de 1902; la de secretario de la Comisión encar-
gada de estudiar y proponer la forma más r~pida y pr~ctica
de desalojar y demoler varios cuarteles de Madrid y la
construcción dt" otros edificios militares que los reempla-
CA'n, para la que fué designado en abril de 1903; la de ee-
cretario de la Junta de municionamiento y material de
transporte de las fuerzas en campaña, en junio de 1904; la
de jefe de Estado Mayor del juez de campo del bando Sur
para las maniobras gen~rales de octubre del mismo año, y
la de presidente de la Junta nombrada para presenciar las
pruebas de los alumnos llspirantes ~ ingreso en la Escuela
Superior de Guerra el año 19O5.
Con motivo del a:entado cootra SS. MM. el 31 de mayo
de 1C)06 le fué concedida Mención honorlfiCJI.
Por real orden de IS de junio 1C)06 se le dieron las gra-
cias por sWl trabajos como secretario de la Junta que emi-
tió informe sobre material para 1. confección de ranchos, y
por otra de 30 de octubre del mismo año se le vuelven
~ dar las gracias por sus servicios como jefe de Estado Ma-
yor del bando Oeste en las maniobras verificadas en la pri-
mera región.
En noviembre de 1907 fué destinado de jefe de Estado
Mayor á la división de Caballerla, y en agosto de 1C)09 pasó,
en comisión, , ejercer el cargo de segundo jefe de! Estado
Mayor de las fuenas de operaciones en Melilla, donde co-
menzó desde luego á prestar aervicio de campaña, efectuó
diversas comisiones y reconocimientos y ..istió , varias ope-
raciones y hechos de armas, entre elJos, á los que tU\'ieron
lugar del 20 al 24 de !oeptiembre en Taurit, Taxdir, Hidum
y para la ocupación del Zoco el Had de Heni Sicar; el 27 á
la toma de la AICJllaba de Zeluán, y el 26 de noviembre á la
ocupación de Sebt, Eulad-Oaud y AUaten.
Por sus distinguidos servicios y méritos contraldos en el
desempeño de su cargo durante dicha. operaciones, se le
concedió el empleo de coronel en enero de 1910, no obstan-
te lo cual continuó sirviendo en el cuartel general de las
fuerzas del ejército de operaciones en Melilla, habiendo des-
empeñado en slguna ocasión el cargo de jefe de Estado
Mayor.
Al crearse en julio la Capitanl. general de MC;lIIIA regrea6
'la penlnsuJa, qlledó en situación de excedente y des-
empeñando desde el mes siguiente el cariO d~ secretario de
la Junta de lIluDiclonamiento y material de transporte de
la. fueraas en campaña.
En noviembre pasó , situación de lupemumerario lIin
sueldo por baber lido nombrado Jefe luperlor de la pollcfa
de Madrid, carco en que cea6 en llual mes de 1912, que-
dando de nueyo excedente.
Delde mayo de 1913 ejerció el eaflo de lelundo tefe de
Estado Mal~r de la Comandanda cenerai de Melilla.
Acompalló al Comandante general en diferentes ocaliones
en que liró vilh.. de iDlpecci6D , In poeidonea del terri-
torio ocupado, y durante las operacioDes realiaadu 1011 dlu
14 y IS de mayo de 1914 para la ocupación de las pqsiciones
de Sidi-Sadik, Karns Soa y Ameuer le flleron confiados 108
eervicios de aprovisionamiento y municionamiento, des-
empeilando con gran éxito IU cometido.
M"'ado la columna de reserva afecta al cuartel general
y~ de dos batallones, dos escuadrones é 19oal nd-
merO' lIe blterlas montadas, con los 8Cn'icíos auxiliares
correspondientes, tomó parte el 23 de janio en la opera-
ción efectuada para la ocupación de varias posiciones sobre
. el Tiatuin y el Buchent, merecieDda cumplidos dogios
del Comandante general por el aci~to con que diolió sus
fuena, que cooperaron de modo muy aetiyo y eficu al
(em reall1tado de dkha operauón.
Ea ..ri08 perlodos de tiemr-o, J dltimameote desde
octubre próximo pasaáo, ha desempe6ado interinamente
la Jdatura de Estado Mayor de la .expresada Comandan-
Ó2 leneral, en la cual continÚA. J
Cuenta 37 dos '1 cerca de tres meses de efectivos sern-
cíos y se halla en posesi6a de las condecoraciooes aicWen-
tes:
Crua b1lllca de I.a clase del Mbito Militar.
Cnu de Isabel la Católica.
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Cuatro cruces rojas de 2.- clase del Mérito Militar, dos de
ellas pensionadas.
Dos cruces de 2.- clase de Maria Cristina.
Crul y placa de San HermeDegildo.
La cruz de Cambodje, de Francia, y la Orden de 3.- clase
del Tesoro Sagrado, del Japón.
Cruz de 3.- clase del M~ritoMilitar con distintivo blanco,
penllionada.
Medall..s de Cuba, Melilla y Alfonso XIII.
Medallas de plata J de oro conmemorativas de los Sitios
de ZUlIgoza.
REALES ORDENES
SIaSI:nIIIII
BA.JAR
Excmo. Sr.: Según participa. á. este Ministerio el
Capitán general de la. quinta región, falleció el día.
22 del corriente mes, en Tudela (Na.va.rra). el Ge-
neral de brigada de la :-;ecci6n de rescn'a del Estado
~Iayor General del Ejército D. Eusebio Li7,a.-o y
Azcárate.
De real orden lo digo á. V. E. para. .BU conodmien-
tOl y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de noviembre de 1914.
RU\6N ECt1"oü~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á. hien
nombrar a.yudante de ca.mpu del dencral. de bri-
lCada. D. Ihcardo Gonzé.lez lrngorri, Goberna.dor mi-
litar de Jaca. y pr')vincill. de Hueeca, a.l coman-
dante de Infantería. D. José Plnilla y Pin1lla, de.ti-
nado por real orden de 24 del mes o.ctual (D..O. nú-
mero 265) 6. sitwLCi6n de ('xce<1ento en esa región.
ne real orden 10 diKo 6. V. :J<.:. para. IIU conocimien-
to y efectos consi~iClltfJ". Dios guardo á V. E. mu-
chOll aftOll. Madrid 26 de noviembre de 19B.
ECt1"oQ~
Sef'&or Capitán general de la quint3. regl6n.
Seftor Interventor general. de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la. pro,l>uestA de recom-
pensa que V. E. cursó 6. este Ministerio con escri-
Lo de 14 del actual, formulada i favor del coman-
dante de Infantería D. Federico GasuIla. Camino, por
haber desempeñado durante un tercer perlodo de cua-
tro aií08 el cargo de profesor en la. Academia fte
IU ~, el Rey (q. O. g.), teniendo en cuenta. que
el citaA:io jefe cumplió dicho plaso denteo de IU &.O-
terior empleo dd ca,l>itá.u, ha tenido i bien conce-
derle la cruz de pnmera. clase del Mérito ·}filitu
con diat.intivo blaoco y p¡utador del cProfeaoradolJ,.
como comprendido en el art. 8.0 del reglamento or-
gánico ¡»ora Ia.e Academíaa militarea, y en el 21
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109). • ...
De real orden lo digo A V. E. para au conOCIIDJen-
to '1 demáa efectos., DiOl guarde i V. E. muchOll
aiíOll. Madrid 25 de noviembre de 1914.
Eauaile
Sellor Capitán general de la primera región.
D.O.n6m.2S1 27 elo noviembre <1e 1914.
lfATRIMONlOS
};xcmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por d
sargento del rl'gimient'l Infantería. de Bur¡l;os núme·
ro 36 César Martínez Fcrnández, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo illforlJ1al!o por cse CIJn'
sejo Supremo en 11 del mes actu'1l. se ha s~nido
concederle licencia para cont rat-r matrimonio con ('oiL"].
!\lodesta Zuazua Llames.
De real orden lo digo á V. E. pnra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dio.~ guarde á V. E. muchos
añ08. lladrid 25 de noviembre de 1914.
R...."ÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Snprc,mo de Guerra.
y Marina.
Señor (}J.pitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por l'l
sargento del regimiento Infantería. de Gui¡.,úzcoa. nú-
mero 63 Antonio Tapia Pérez, el ~y ('lue Di06
guarde), de acuerdo con lo informndo por ('Se Cún-
sejo Supremo en 10 del mes a.ctua.l, se ha. servido
concederle lioencia. para. contraer matrimonio con doña
Petra ~uirrebengoa. Viteri. .
De rea.I orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y <b!máe efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 19H.
Señor Prelidente del Consejo SI\premo <1e Guerra
.y Marina. •
Se~or Capitán gener:ll di) b Sl'xtn rcgil>n.
Exorno. Sr.: Accediendo á lo IIolicitndo por el
1lU'g8ntó del regimi~nto Infllnterío. de Toledo núme-
ro 315 Jelú. Rodondo Cro.po, 01 Rey (l{. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Suprl'mo
en 11 del mel actual, lO ho. servido conoedl'rle Ií-
cencl", para contmer matrimonio con D.• Mo.rín. Moro
Lópes.
De rea.lorden lo digo , V. E. para. su conocimien-
to y demás cfectoe~ Dioe guarcTe á. V. E. muchoe
atlo.. Madrid 25 de nO\'iembre de 1914.
RAM6N ECHAoOe
8ei'ior Preeidente del COll8ejo SuPftmo de Guerra
~ Marina.
Sei10r Capitán general de la. sépt ima. región.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Vizcaya ndmc-
ro M Juan Gand. Navarro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 7 del mee actual, se ha. eervido conoederle li-
cencia para COntraer matrimonio con D.. María. Con-
.olación García y García..
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás elcctoe~ Dios guarde á V. E. muehoe
aliOlI. lIadrid 25 de noviembre de 1914.
RAMÓN ECHAoOl!
8ei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
:y Karina.
8e!l.OI' Capitf.n ¡enenl de la ~rcera regi6n.
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RETIROS
Ex'-mo. Sr.: En visto"]. .Iel (·xredi~lJtp. instruído
"!l ,~n región á petición tlel !loltbdo <le Infantería
Hlcardo Arriba. l:iinchez, y r'-Iullando ce.mprobado
~u f~~t..ado de inutilid.?d, el Hoy (el' D. g.), de acuer-
do c'm lo infonnado por el Consejo l:;U!,rClliO de
(iuen"'d. )" Marina en 5 dcl actu:,l. le ha sen'ido dis-
poner que el int~resado cause ta.ja. f·n el Ej(-rcito
por hallarse comprendido en el art. 1.0 de L'l. ley
de 8 'le julio <l'.! 1860 Y C'Aueccr ele df'recho al
i!i~reSO en el Cuerpo <le InHíJí'\O!! que preten,le cn
primer tkrmino, cesando en el (jCrcibo de h<: lx-rell
como expectante á. retiro por fin del corriente mrs
y haciéndole el señalamiento del haher posi\'o 'tUI'
le corresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V.- E. para. su conocimien·
to y demá.e efectos. Dios guar<fe á. V. E. mll('ho~
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la sépt iroa. región.
Señores Presidente del ConscjQ Supremo de Guerra.
y }larína. é Interventor genl'ro.l de Guerra.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: V~ta la. imt:l.ncia. 1 romovid.'\. ror ('1
cabo del tercer establecimiento de Remonta Fra..r.c·s·
co Luque Barrio, en lIúplicn de que Re le df'stine
á un cuerpo armado & 101 efectos quo determina la.
real orden de 11 de diciembre de 1913 (C. L. nú-
mero 22.1); Y teniendo ('n cuentA lo pt'Coeptun<lo cn
la. citada dillp08ición, el Rey (el' D. g.) se ha. ser·
vido disponer 'lile el interesado palie á. prl'l;ta,r 111111
serviciOA, duronte seis melles, & contnr ~elde el lHa
e10 su incorporación, al rCKimiento I.luHx'rOIl .le Ba-
gnnto, 8.0 de Ca.ballerfa, sin cB.u"nr baja en la Re·
montn. á. que pertcnooo, á la que dI beJil voher uno.
vez terminado el plar.o lefla.ld.do.
DI' ren.! orden lo eligo á V. F.. por", Sil conocimien-
to y dl'rnáB electos.' Dios gtlarele á.. V. E. murhOIl
atlos. Madrid 2~ de noviembre de 1914.
EcltAoU&
Sef'lor CapitAn general de lo. segunda región.
Seriore. Director general (~e C/L"I. Ca.holl:r 1 Ik·mon-
to. é Interventor general de Guerra.
REMOKTA
C'reu14r. Excmo. Sr.: El Rey (IJ. D. g.), de acuer·
do con lo propuesto lt. elte Mímllterio por el Di-
rector Keneral de Orfa Caballar y Remonta., se ha.
servido di8poner que la reo I orden circular ele 1.0
de 8eptiembre de 1881 (C. L. núm. 386), referen-
te á 1& propiedad de los caoollos de ;:fes y ofi-
ciales, le CODJIidere ampliada en el sentido de qut',
cuando loe ci~os jefes y oficiales causen ba..ja en la
situación de a.ctiyo por pue ~ la de excedenk', y al
volyer á. la primera de dichas situaciones soliciten
que se les r68djudique el caballo que ll9ufructuaban
antes de p8B&T eL la ezcedenoia, lIe lee conceda. BeU'
mul'ndoee y sirviendo de abono, li así lo desean,
para completar loe ocho ailoe de usufruoto que se pre-
fijan para adquirir la propiedad de loe caballos, el
tiempo que hubieran permanecido en la. fxce<ien-
cía, siempre que la duración de ~8ta no sea. mayor
de sei8 meees j debiendo en este lapeo de tiempo
ser adjudicados transitoria. r pro\'iaionalmenle al per-
semal liCllmontado los cataUos que qneden de mano
por dicho motivo.
2i \le noviembre de 19B. D. O. a6m. 98'l
ECHAGÜE
O,· real ord!'1l lo <ligo á. ". 'lo;. par;¡ ~Il ('('Ilocimien-
to y demás efcctoR. OioK ~Ilarde :L ". E. I,,"dlos
añO!!. ~Ia.dríd 26 de nO\'iemlm~ de 1911.
ECHAGÜE
:Señor.
,.,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.). por resolución
de 25 del actual. lIe ha servido nombrar Comandante
¡!eneral de Ingenieros, en comisión, de la. (Iuinta. re-
gi{m. al coronel n. ,José de Toro y Sánchez,' que
áctualmente está dC8tinado en la. Comandancia de
Ingenieros de 7..a.ragoza.
JJe real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos.: Dios guarde á. V. E. muchos
añO!!. Madrid 26 de noviembre de 1911.
ECttAoüE
Señor Capitá.n general de b. quinta región.
~eilor Interventor general de Guerra.
.. ,"
TRAsspORn~s
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ha servido
disroner la remesa desde el E8ta.blecimiento Cen-
tm al Parque de Intend~nch de Palma de Ma.llorca,
de ulLa bandera nacional I'll.ra eciiricios milita.res y
dos para. fuertefl, con objeto de conlltituir en el re-
f('rido Parque el repue8to regl<'lmenta.rio.
Oc real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to \' ~más efectos, DioH l{Uarde á". 1':. muchOfl
ni'loÁ. Madrid 2ó de noviembre de 1914.
ECH40ÜE
Sei'Iorefl Capitanes ¡.(cnemlefl de l;~ primera. rcltión
;.' de Jl¡~leare8.
~('i\fll'('" Interventor J(ellt~ral de (¡uerra y I>irnctor
dl'l Elltable<'Ímiento Ct'ntro1 de Jntendcncía.,
•
EXcmo. Sr.: El Rey (l). D. g.) ha tenido á. bien
disponer la remesa. de8de el Pa.rque admini8trativo
de hospitales al hospital militar de Vitoria, de 25
blu8as pa.m sanitMiOfl. 8iendo el gasto del tra.n~por·
lA:' con cargo al capftulo 2.11, art. 7.° de h sección
euarta. «Transportes».
De real orden lo digo á V. E. pam 8U conocimien-
to \. demás efilct08. Dios guaráe á V. E. muchos
años. l\ladrid 25 de noviembre- de 1914.
'~~.'
Señores Capitanes Kenera.les de la. primera. y 8exta.
r~iones.
8eñor Interventor general de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se h.'\. servido
conceder el retiro para San Seba8tián. al 8ubÚlS-
pector mMico de primera cla.8e de sanidad Milita.r
D. Antonio Santos S'nchez, eu situación de ree~pla-
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zo pnr CllrcrnJl) <'11 e~a r...¡;ióu, I'or haber (~umJ.>liu.,
la. edad p',m oht('nerln el ,lía 2 del actual: UIRpo-
niendn. al propio t i('/III"" (I"/' 1¡(lr fin ',id ('orricnto
meR !lea (1.;ul" de Inja cn 1,1 cu/'rpo á. 'lile perl/'-
nece.
1)(> r/'a1 ord/'11 lo dig', á". E. par;~ su cou(wimien-
to ). fine!! consi~!lIiente!l. J>ioR guarde á ". Jo;, mu-
chO!! año!!. ~ladri(1 2fi de noviembre de 1914.
i:CHAGüE
Señor Capitán general de la. IIexta región.
:señnres Presidente del Consejo Supremo de (¡lIerra
y ~Iarin" Í' Interventor general de Guerra.
•••
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Dado lo anormal del pre8cnte cur-
so en la Academia. de Infantería y en vista. de lo
propue8to por su coronel director, el Rey (que Dios
¡l;ua.rde) se ha. servido disponer que los exámenes
de medio CUl'110 den principio el dfa 6 del próximo
mes de enero, debiendo tem1Ínar el 14 P:lTa. reanu-
dar 1118 cla.'le!! del segundo semestre el dio. 15 del
repetido mes,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien·
to y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos
a.ños. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAoüe
8pilOr Capitán ~en('ral 11(' la primera reg-ión.
Sei'lor Director de lu. A..ademi;L de Infanterh.
Ex(·mo. Sr.: En vi8\n. de la. in8ta.Qcia que curló
", Jo;, 6. e8t(, Mini8terio con 811 e8erito de ~ de
leptiembre último, promovida por el oabo ele 11 Co·
mandancia. do C08lellón Pa8cual Dentelle'! Rovira, en
8(¡pllM de quo se determine la. cuota. de ui8tencia
que deben IIatilfncer 108 hij08 de C1ue8 de tropa.
alumnollJ internoll de la8 Academia8, el Rey (que
1li0l! guarde) IIe ha servido (li8poner le, ma.nifie8te e
á. V. E. quo lA real orden de 11 de ~Olto 111timo
(l>. O. núm. 177) no ha modificado en nada. lo
legi8lado para dicho8 alumn08, debiéndo,e atener en
8U con8ecuencia. á. lo prescrito en 108 re8pectivo8
1"C9:lamento8 de la8 Aca.d<!mias.
De real orden lo di((o 6. V. E. para 8U conocimien·
to y c1emá8 eícctOi'l. Di'le I(un.rde tí. V. E. muchos
añOll. Madrid 25 de nO\'iembre de 19B.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Gua.rdia Civil.
Señores Directores de las AcademiaB de Infanterla.·
Caoollerla. y Artillería.
Excmo. Sr.: En vi8ta de la consulta. elevada por
la. Academia. de Infant~ría. acerca de las cuotas de
uistencia que en aJgunos cas08 deben eatisfaoer los
alumnOll intem08 de L", misma. i teniendo en cuenta.
el cará.cter personal de 1M referidas cuotas, con
a.rn'lf(lo á b. real orden de 11 de agosto últ,imo
(D O. número 177), el &ay (q. D. g.) se ha ser-
vido di8poner que d pago de laa mismas ~­
de siempre relación con el empleo que se d18-
frote. aumentando, por lo tanto, correlativamente,
ep el caso de a.secnso de los padres. y en cuanto
al pel'llonal de los cuerpos a.uxiliares del Ejército
D. O. D6m. 5I8'i 27 dc nm'jeJlllJrc de 191t 587
que c.are<-en de asimiladún militar, quc se rel!ul~
dicho p34/:o por las c'juÍ\·al('n<'ia.'i dI' ~1I~ldu ,'on r~,-
l>ecto ~ las ~raduacioll('R de la refl'rida e~c·ab. rl'-ati\'amf'ntl' !~ In!! que ti':nen "nnsiueraciílll de ofi·
cial; atl'nj('ndose los de inferior categoría á. lo pre-
ceptua.dn en el reglamento de r'-'gim"n interior.
De real orden lo digo á\'. E. para su conocimien·
to y demÍlJ! efectos. Dio3 guarde á Y. E. mucho!!
aIIOS. Madrid .25 de noviembre de 1914.
ECHAoüe
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Ac:ulewia dc Infan! .:!ría.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á este Mini8tt'rio cn 30 del mes próximo pa-
sado, proponiendo pa.ra. que desempeñe el cargo de
vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
proyincia de Ta.rragona., al médico primel"o D. An-
tomo López Castro, en 8ubstituci6n del de igual
empleo D. Eustasio Conti Alvarez. el Rey (quc Dius
guarde) se ha servido aprobar la refericla propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!!
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Hr.: En vista d~l escrito quc Y. E. di·
rigió á este Mini8terio en 5 del mes actual, pro·
poniendo paro. que desomJX'ñe el car~o ele voeal
de la. Comisión mixta de reclutamiento ,le L1. pro-
vincia de Sol{ovia, nI médico mayor de Hanida,l Mi·
litar D. SetxUltián Gallego Elola:. el Hey (quc j)ins
((uardc) /le ha servido aprooor In. referida I'roPllI'lIt.l.
Do rel~1 orden lo diloto é. v. F.. JY.lrn. IIU cOllol'imiell'
to y ,1~~mÍUlf!fe(}toll.· Dios l{uR.rcfr. fL V. Jo;, 1IIII"hOll
r~ñclll. Mudrid 2ó de noviembre do 1914.
ECJlAOÜIt
Hei'lor ORpitJm ~eJ1p.rol do h 'primero regi/IO.
CircIIlar. Jo;Xt'IIW. :-Or.: El Roy ('l. D. g.) He h:l
lIPrvido dillponer, por relloluci6n do Cepha de ayer,
que loe coroneles y ~lIiente!l coroneles de Hilar·
clia Civil comprendidos en la lIiguiente reladón. 'lile
comienm con D. I1defonso MarUnez Verdejo y ter-
mina con D.•Joaquín Manchón Valor, posen á man-
ciar 106 tercios y Comandancias que en h misma
se exproean.
De real orden lo digo ~ ". E, para. !lU conocimieD-
to y fines cODsiguientes, Dios guarde á V. E. muo
Ch06 añ06. Madrid 26 de noviembre de 1914.
EatMJÜE
Señor.•.
ReÚlCW4 que se cittl
Coroneles
D. I1defonso Martínez Verdejo, 88oendido, de la Co-
mandancia de Soria, al 10.° tercio, de subina-
pector,
• AlCredo Mamnges del Valle, subinspector dele l0.0
tereio, al 22.0 , con igual cargo.
Tenientes coroneles
D. Francisco Dlas Dua.rte, ascendido, de la Coman-
dancia de Ciudad Real, , la del Este.
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n. Pedro Led(~I"lla :':aldaila., 8llCendidn, de h el)-
lIlandancia de Ta.~ona. á la <le LUf!o.
.Joat¡uín ~fanchúlI Valor. de reempL'lzo (:11 la 'Iuin-
ta región. á la {'omalldancia de :-ioria.
)Iadricl 26 dc noviemhre de 1911.-Echa~ü.·,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Yista la instanl'ia que Y. E. l'lIr.<;ó
á este Ministerio en 11 del mes acllL'l!. promo\'ida
por ~figuel (,'aBtillo Peinarlo, reclut-:l del reemplazo
actuai por el cupo oe Castillo de Locubín (Ja':'n),
en solicitud de que. como f{rariu CIl~cial, ,c le
autorice para contraer matrimonio, el Rey ('lile Dio!!
Kuarde) se ha servido dei\Cstimar Ul indicada pe-
tición, por oponerse el arto 215 de h vigente 1.;)"
de reclutamiento. .
De real orden lo dill;o á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di06 gllarcfe :'1 Y. Jo;, 1lIl1e}¡os
años. )Iadrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.: Vista. 111 int;tan<'Ía. promovida por
D. Sebastiá.n Martí l'lLIlcal. vecino de l'erclada ({ie-
rona), en solicitud de (lue se autorice á 8U hijo
Juan Martf Moner, reduta del act,ua.\ reemplazo,
para. contraer matrimonio. el He)' ('l. D. g.) se ha
lIervido desestimar la inuicaaa pctkibn, con arre·
glo al art. 215 de la vi~entc ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimien-
to y demáB efectos. Dios guarde tí V. Jo:. , mUCh'lf!
ai'\()~. Madrid 25 de noviembre ue 1911.
ECIiAOÜf
Señor Capitán general de la cuarta regi(>II.
m;CI,UTAMIENTO y lU';EMPLAZO DEL EJEt!VI1'O
¡':XCIlH>. Sr.: \'ista la i1IlIIUlIdll '11lf~ ('urllú r. Jo;. .1
elltu Ministeri'J en 3 uel metl a.c:tlnl. promovida \lor
d lIolda<lo del rcp:iOlicllto lll{antcrf~~ de Akállla-
ro. núm. ó~ ,Jou.cjnín I'erramón VallrilK'l"a. en ~II'
líC'itud de que lo Hoan r!cvuelt..'l.-'l 1./)01) pesel,'" de
la.'! 2.000 que ingresó por IOll t res plazos pa ra la.
reducción del tiempo de Ilervicio en filue. por t(~­
ner concedidos 108 beneficios del art. 211 dI' la.
vi~J1te ley do reclutamiento, el Rey (q. D. ;,r.) "e
ha. servido disponer qtle de las 2.000 JX'sctas de-
po.'iitadas en la. Delegación de Hacienda de la pro-
vincía. de Barcelona, se devuelvan 1.000, correspon-
dientes á la carta de po.go núm. 170. expedida en
29 de mayo de 1912, quedando satisfecho con 1as
1.000 restantes el total dc la cuota militar que
señala el arto 268 de la referida ley, debi~ndo (r-
cibir la indicada suma el individuo que efectu el
depósito ó la persona. apoderada en forma legal,
según dispone el art. 189 del reglamento dictado
para la e)CCución de la ley de reclutamiento de 11
de julio de 1885, modificada por la de 21 de agos-
to de 1896.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y delÍ1á8 efectos. Dios guarde " Y. E. much08
años, Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGüE
SellO!' CapitAn general. de la cuarta región.
Sellores Intendente genern! militar é Interventor
general de Guerra.
27 de noviembre de l~H.
Ex("mo. ~r.: Vista la instancia. que curl!Ó \'. lo;. á
('ste Ministerio ('11 12 del mes ar.tu.1.1, p~()mo"ida
por Frd.ncisco Hopero Clnves, ve~inCl de Rmda, P~()·
,-incia de )1:"la¡~"d, ell !lolidt ud de qlle le "":111 dI:"
"ucltas 500 I-ela!! de bll 1.000 que io~c!lú como
primer pla.1.o para la reducción del tiempo de !ler-
vicio en filal!, por tener conoedidoll los 1~lIcCici(¡!l
del art. 271 eJe la vigente ley de reclutamiento,
el Bey (q. D. g.) se ha Bervldo disponer que de
laa 1.000 pelletas depositadas en la Delega.cifm de
Hacienda de la citada. p:ovincia, se devueh-an 500,
c<Jrrcspondientes á la carta de pago núm. 210, ex-
pedida en 10 de julio de 1914, quedando satisfecho
con las 500 restantes el total de la cuol.'\. militar
que señala el arto 268 de la referida le\'. debien-
do percibir la indicada suma el individuo' que efec-
tuó el deJ>Óllito ó la persona a.poderar.la en forma
legal, segun dispone el arto 189 (lel reglamento dic-
tado para la ejecución de la. ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de ago!lto de 1896.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimien-
to y d~más efectos. Dios guarde á. V. R muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAClÚr.
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Intendente general mililar 6 Inten-entor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que curlló V. E. á
cst.e Ministerio en 12 del mes actual, promovida
por José Ropero Chavea, vecino de Ronda, provin-
cia. de Málaga, en solicitud de que le sean devuel-
t.¡U! óOO pesetas de las 1.000 que ingresó como pri-
mer pla7.o para. la. re~lucci6n del tiempo de Ilervldo
en flla.~l p<>r tellcr concedidos los beneficio!! del
arL 271 de la vig~nte ley de reclutanliento, el Rey
(lJ. D. g.) 8e ha 8ervido di8poner 'Iue de 1aH 1.000
peseta!! depoAitadns en la Df!leRBCi6n de Hacienda
de la citnda. provincia., llC devuelva.n liOO, eorreJl-
pondiente8 é. la carta de JlGKo núm. 209, Nl:pOOi-
da. ('11 lO de julio de 1914, qUDd.'uldo !IUtis(echo
COII 1M' óOO re8tante" el total de la. cuota. militar
que HcrlUla el 1U'1. 2G8 de la. referida. ley, debien-
do perdhir 111 indi('ada 8UlDa el individuo que efec-
tu(, cl (lo¡JÓsito ú la. persona a.poderada en Corma
I¡:¡.clll, HCKIÍII dillpono el arto 189 <lel reglamento dic-
tudo para In ejeCución de la. ley de reclutamiento
de 11 dI! julio de 1885, Inoc!iricada por la. de 21
dI' Ilg08to de 1896.
De- /"{'111 orden lo digo " V. E. P:U'8. IIU conocimieu-
to " (lenJás e(('c·tos. Di06 guarde 6. V. E.. rnuchOll
aiío~. Madrid 2ó de noviembre de 1914.
ECHAOÜl
&ñor Capitán general de la. segunda región.
t-'cilOrlOl' Intendente. general militar 6 Interventor
(ll'ne~;"'e Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por
Roberto Robert Pons, vecino de Barcelona, calle del
Hospitalet núm. 14, en solicitud de que le sean
de"ueltas 2óO pesetas de las 500 que ingresó como
primer plazo para la. reducción del tiempo de ser-
,-icío ('n filas. por \ener conoedidos los beneficios del
art. 271 de la l"igente ley de reclutamiento.. el Rey
(q. D. g.) se ha sen'ido disponer que de las 500
pesetas depositadas en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona., Be devuelvan 250,
correspondientes , la. ea.rta de pe.go núm. 1.401 de
Tesorería ). 1.432 de Intervención, eJ:pedida en 10
de febrero dlO 19H,. quedando satisfecho con .Ja"
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2,j(J rPstanlell el total oe b cuota militar que se-
iialA (,1 arlo 267 de la re(~ri(la 1,,)', debiendo per·
dhir la indicada SImia el illllividuo que efer'tll6 el
rlep6sito (, la pt'rsolla apoder:vl.a en f<mua. legal,
Hegún di"po!Jo el art. l8!.' (lel rcgbrnento dicta.do
para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento de
11 de julio de 18Ró. morlificada por la. de 21 di!
agO!lto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. JY.lra su conociiníen-
to y demá.~ efectos. Dios guarde á V, E. muchos
añ03. Madrid 25 de novipmbrc (le 1914.
EOtAoiil
Señor Capitán general de h cuarta regi6n.
Seilores Intendente general militar f Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la in!ltancia promovida por
Lorenzo Puigivila Pavás. vecino de 'ravertet, pro·
vincia de Bárcelona,,' en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pe~etas que depoeitó en la De·
legación de Hacienda de la citada provincia., se-
~n carta. de pago núm. 75, expedida en H de
lebrero de 1913 para reducir el tiempo de servicio
en filas, como alislado para el reemplazo de di-
cho año por la zona de Manresa núm. 29, el Rey
(q_ D. g.), teniendo en cllenta lo prevenido en la
real orden de 12 d~ IDhrzo último (D. O. núm. 59),
se ha. llervido resolvcr que se devuelvan las 500
peseta.'! de referenci:¡" l.1..~ cuales percibirá 'el indi-
viduo que efectuó lill dep6Bito (;. la persona apo-
derada en forma legal. Hegún dispone el art. 189
del reglamento dictado pa.ra la ejecución de la ley
de 11 del julio de 1885, modificada por la de. 21
de agosto de 1896.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimion-
to y l1emáa cCectosl Dios ¡.cuardo á V. E. muchOll
nf'¡os. Madrid 26 de noviem1Jre !le 191'1,
ECHAOUE
Ref'¡or Capitfw geneml de la cuartn región.
Sel\oros Intendente llene ro l militnr (; Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: ViHla la instancin qUE' ('urllÓ V. E. á.
elite Ministerio en 3 del mes act.ual, p;omovidrt. por
el soldado dél regimiento Infantería de Alcántara
·n(¡m. ó8 Antonio Calvet foIisquella, en solicitud de
que le sean devuelt.aa 133 500 peset.aa que deJ!08jtó
en la Delegación do Hacienda de la. provincIa de
Barcelona, según carta de ~o núm. 118, expe-
dida en 12 de febreru de 1913 para reducir el tiem-
po de servicio en filaa, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cnenta lo prevenido en la real orden circular
de 20 de abril último (D. O. núm. 88), se h& ser·
vido resolver que' se devuelvan las 500 pesetas de
referencia, 1M cuales percibirá el individuo que efec·
tuó el deJ>Óllito 6 la persona a.poderada. en forma
legal. segun dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para. la ejecución de la. ley de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De re&! orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to v deIDÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añoS. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGüE
Se60r Capitán general de L"l cuarla región.
Se60res Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
D. 0.8610..7 27 de noyiembre de J9H.
• E~r.mo. Sr.; Yillta la instancia promovida por
F,a.bl/) J\lingllC7. Alluré~, vecino de IAndete provin-
cia de Cuonca. en RoliPitud de. quc le Ilean ;levueltas
la8 l.~ lJe~et.as (Iue d~~lt6 en la. Delegaciún
de H:v.:leo<la ele la prOVincia de "alenda, flegún
('.arta. de pago núm. 869, expedida en 1! de fe-
brero de 1912 para reducir el tiempo de servicio
en fil~, como alistado para el recmplaz/) de di-
cho ano por La: zona de Cuenca núm. 25, el Rey
(q. D. g.), ~emendo en cuenta lo prevenido en la
real orden clrcuLu de 20 d~ abril último (D. O, nú-
mero 88), Ile ha Ilervido resolver que se devuelvan
~ 1.000 pelletas de referencia, la.'l cuales pcrci-
hu'i. el individuo que efectuó el depósito ó la per-
Bona apOderada en form..'1. legal, según dispone el
arto l8!1 del reglamen~/).dictado para. la ejecución
de la l~y de 11 de ]ulIo de 1885, modificada por
la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á. \'. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V. E.' mnchos
ailOR. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGÜIl:
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar é Interventor
I'!'en~ral de Guerra.
Excmo. Sr.: "i~ta la iustancia promovida por
Jos(- l'ltan'h PerlllVa, vecino de Arta.na. provincia.
de (:a,,~llón, en llolicitud de que le sean devuel-
tas .5()(} pelletall q~e depOllitó en la Delegación de
Hacienda. de la Citada. provincia- Regún c.·uta de
pago núm. 19i. expedida en 10 de f"brero de 1913
pam reducir el tiempo de servicio en fi1a.ll, como
a.listado pam. el reemplazo de dicho año por In
zona de C8lItellón núlO. 21, el TIey (q. V. ~.), te-
niellll0 en cuenta lo p'revenido en 1i real ordon
circular de 20 de abrIl úlfimo (D. O. núm. I:lH).
/le ha lIcrvido resolver que le devuelvan 1all 500
pesetaA de referencia., laR cuales percibirá. el indi-
viduo qUfl efectu() el depóllito 6 la perllona n.po-
derada en forma legal, según dispone el art, 189
del r~~lamcnl.o dictado po.m. 1& ejecución de In. ley
de 11 <lo julio de 1885, modificada por la dn 21
de agOfOto do 1800.
De roal orden lo digo á V. E. pnra. llll conocimien-
to ~. dl'mA.l! efectoll. DioR guarde á. V. K ( ruuchoR
.o.I\OlI. Madrid 25 de noviembre de 19H.
ECHAOUIt
Señnr Capit&n general de la tercem. región.
Sefloree Intendente general militar é Interventor
8\'neral de Guerra.
Excmo. Sr.: "ista la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infanteria. de Tetllá.n nú-
mero 4ó Miguel Péres Chillida, en solicitud de que
le llOO.n devueltaa las 1.500 peBetas que depoSItó
en la Delegación de Hacienda de la provincia. de
Castellón, según reegoardo núm. 286 de entrada. y
54 de regi!'tro, oxpedido en 24 de nOY'iembre de
1909 paza. responder de la suerte que pudiern ca-
OOrle en quintas, el Rey (q. D. g.), teniendo en
coenta qUf', suprimida la redención lo metálico, no
puede surtir efecto algnno el citado depósito y lo
prel'enido en el arto 175 d" la ley de reclutamiento
ae 11 de julio de 1885, modificada por la de 21
de agosto de 1896, se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.500 pe8eta8 de referencia, las cua·
les percibirá el individuo que efectuó el depó8ito
6 la perllooa apoderada. en forma l~ según dill-
pone el arto 1'99 del reglamento dictado para la
ejf>('uci6n de dicha ley. . .
~ real orden lo digo , V. B. para llU conocimillD-
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to y demill e(e('toR. Dios guarde fI. ,. E muchosañ~, ~Iadrid 25 de nOVi('lllllre de 19Ú. .
EotAOÜE
Señor Ca,pitán gencral de la tercero. región.
f;eñore.~ Intendente general militar é Int~rventor
general de GueIT"J.
/, Excmo.. S~.: Vista. la instancia que V. E. cursó
:lo este MlDlSteriO en 9 del mes actual, promovida.
por el cabo de la Comandancia de Artillería de
Cádiz ~Ianud Sánchez-C06io Leal, en solicitud de
que se le autorice para. c.ontraer matrimonio, el
Rey (q. D. g.) se ha. servHlo de8e8timar la indi-
cada. petición, co':! arreglo á. lo preceptuado en el
art. 215 de la. vIge?te ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.8 efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitá.n general de 1& llegunda región.
Excmo.. ~r.: ."ista la. instancia que V. E. cllrs6
á. e~te Mlnlsteno .en 29 de .septiembre último, pro-
moVida por D. Miguel n. de Urresti Ech;l.ndla ve-
cino de Guecho (Vizcaya), en solicitud de q~e Re
le autorice para. 9ue plleda. in~csa.r .el Meg1Jndo ph-
zo de cuota mlhtar de su hiJO Miguel Luis Ale-
jandro lTrres ti Campuzano, recluta. eJel reemplazo de
1912, el Rey (q. D. g.) se ha. llorvido desestimar
la citad'). petición, con arreKln 11.1 arto 86 de lall
instruccionelJ de 2 de marzo de 1912 (D. O. nú-
mero lB).
De real orden lo digo lo V. E. para. su conocimion-
to y demá.B «'fectos" Dios guarde {¡, V. E. mue.ho8
81\014. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGüE
801\0r Capltfl.n general de la. lll'xta regi(m.
Excmo. Sr.: ViRtn. \a. inetancia promovida por
.T08{> P~rez .Tura.do, vecino de Olvera, provincia (le
Ci,diz. p.n llolicitud de que lIe autorice é. IlU hijo
Eduardo Pérez Boca.negra, para que pueda. /l,('oger-
He á. I ()II beneficios del capitulo XX de la vi!{entu
loy de reclutAmiento, el Rey (q. D. 11:.) lle ha ser-
vido delleltimlU' dicha petición, por haber expira-
~o . el pl!"'Z0 ~e ot.o~ah& la. real orden de 3 de
Jumo últImo (D. O. núm. 122). .
De real orden lo digo ,iI. V. É. para. su c~nocimien­
to )" demás efectos. DIOS guard(' é. V. F.. muchoe
añOll. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAGÜE
Sefior Ca.pitán general de la. segunda región.
Excmo. Sr.; Vista la. instancia promovida por
Abundio 010&00 Fernández, vecino de Sedaña. pro-
vincia de Cuenca, en solicitud de que se autorice
iI. su hijo Modesto Orozco Plaza., para que pueda
80C0A'erse á 108 beneficios del capíturo XX de la. vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido des811timar dicha petición. por haber ex-
pim.do el plazo que otorgaba 1& real orden de 3
de junio áltimo (D. O. núm. 122).
De real orden lo digo iI. V. E. para llU conocimien-
to y demAa efectos. Dioe guarde lo V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
EOfAOÜr:
Señor Capitin general de la primera región.
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Lxcmo. Sr.: nst..'\. la. inswncia promovida. por
J08é Diaz Jimpnez. vecino de 7.a~07..a. Casta Al-
varez núm. 21. en solicitud de 'I\le !4~ autoric~ á.
RU hijo .Je!lú!! D{az Tabuenca.. recluta del reempla-
zo <le 1912, pnra que pueda aco~ersc á los benc-
ficiOll del capitulo XX de la vil-\'ente ley de reclu-
tamiento, el Rey «(l, D. g.) Re ha servido des-
estimar dicha petición, por haber expirado el pla.-
zo que otorgaba la real orden de 3 de junio úl-
timo (D. O. núm. 122).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lladrid 25 de noviembre de 1914.
EotAOÜE
Señor Capitán general de la. (luinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
Bias Martín Pérez, vecino de Huerta de Arriba (Bur-
gos). cn solicitud de que á su hijo Policarpo Mar-
Un Arrieta.. recluta del reemplazo del año actua.l
y acogido á los beneficios del arto 2~7 de la. vi-
gente ley de reclutamiento, se le a.utonce para op-
tar por '108 que otorga el 268 de la misma., el Re>'
(q. D. g.) se ha scrvido desestimar dicha petI-
ción, por haber expirado el plazo que otorgaba. L'\.
real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 122).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IlU conodmicn-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAOÜE
Reñor Capitán general de la lIexta re,giÓn.
¡';xcmo. Sr.: Vista la inlltanr.ia. que V. E. curR{¡
~ oste MiniHI.erio cn a del mes próximo JXUlAdo,
promovietn. por Maullel Cotfl.n Rojwl, redllta elel 8.("-
tilO l reemplazo r vecino de Jlcnll....a7.ón. provindrt de
Hp.villa, en /!~hcitud do q\lc Ile le autorice para
'l\lc p\ledn. acol(erlle á. IOH beneficios del eapltulo XX
dn la. ví¡{ent.e ley de rcc1ut.amil'nto. el RI'Y ('t¡ue
\)joll Kllordc) He ha Ilervido deselltim.a.r dicha pP-
til'Í(JIl, por hl\,tx'r (~xpinldo el {111\.Z0 ~Ie ot.orjl;nhn.
la. rm.l orden de a ele junio ú timo (l>. O. D1í~
ro 122).
De n'.al orden 10 di~o ú. V. E. pnrll. llll l'onocimien·
to y delllÚ efectOll. DiOfl I(ua.rdll t\. V. F:. mnchos
al\OH. Madrid 2ó de noviembre de 1914.
ECHAOÜ&
~ñor CapitAn general. de la st'gunda. región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
.Juan Ramón Rubio y Ortiz, vecino de V&1depeña.e,
provincia de Ciudad Real, en solicitud de que se
au~,.' BU hijo JOllé Rubio Marln para. que pueda
aco~ , los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente tey de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido de868tima.r dicha. petición, por haber ex-
pirado el plazo que otorgaba. la reeJ orden de 3
de junio último (D. O. núm.. 122).
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien.
to y dem.ú efectos. Dios guarde " V. E. mllchOll
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
EotAoiie
Señor Qs.pit.án general de la primera. región.
Excmo. Sr.: Vista la iDBtancia promovida. por José
Maria Cipriano Pinedo Monto18, vecino de Salcedo,
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provincia de AJava. en solicitud de {fue St!.l~ auto-
rice para 'lue pueda. acogerse á los bene{lclo~ del
capitulo XX de I:t vigente lp.y de reclutanllento,
el Rey ('l' 1>. g.) se ha. servido descstimar dicha.
petición, for haber ~xpirado el plazo que otorga-
ba. la Tea orden de 3 de junio último (D. O. nú-
mero 122).
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. mllchoe
años. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECttAOÜE
Señor Capitán ~eneral de la. scda re$ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por. doña
Dorotea Borrella Solís, vecina de Cáeeres, call~ (lel
Arco del Rey núm. 2, en solicitud de que se auto-
rice á su hijo Elpidio SoU!! Borrella para que pueda.
acogerse " los beneficios del oopítulo XX de la.
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha petición, por haber ex-
pirado el plazo que otor¡¡;aoo la. r<lal orden de 3
de junio último (D. O. núm. 122). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efect06~ Dios gllarde á V. E. much08
años. }fu.drid 25 de noviembre de 1914.
EotAOÜI!
Señor Capitán generol (lIe L1. primera región.
Excmo. Rr.: Vista la inl'ltancia. que Y. E. ('ur·
s6 á este Minilltcorio en 5 del meR actual, pro-
movida. por Hernll'nelOlda. Ránchez Diaz. vecina de
na.llegOfl de Solmír6n, provinda. de Sa.\.a.manra, en
solicit.lld de que Iftl a.utorice á. 1111 hijo Rito ~án·
chez Sánche7. para qlle pllt..>d.1. o.~ogerlle á. lOA be-
Ilf'fil'ÍOII del capitulo XX de lo. vi¡¡;ente ley ele re-
clll(.¡tmiC'nt.o. 1!1 Iwy (el' O. ¡¡;.) /!e ha "p.rvido elel-
C'/ltimar dicha. pctiei6n ror ho.bt!T expirado el pla.
zo que ot,o~ho. la. ren. orden de 3 de junto úl·
timo (D. O. núm. 122).
De rNÚ 'orden lo digo {~ V. E. para. su conoCimien·
to y <JornAl! efCl'foll.. Oío/! ~lInrrlo {lo V. E. mllC'hoa
año~. Mu.,dricl 25 <1<' novil'mhre ,lo 191-1.
EtHAOÜE
Señor Oapitán R'eneml de la s(.ptimo. re~ión.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur-
86 ~ este Ministerio en 10 del mes actual, pro-
movida por Tibllrcio 8antam.vla. Adrián. vecino de
BUrg08, en solicitud de que á. su hijo Aurelio San·
tamaria Alonso, recluta del reemplazo. del año ac·
tual y &OOItido á los beneficios del artículo 268 de
la. vigente ley de reclutamiento, se le autorice para
optar por los que otorga el 267 de la misma, el-
Rey (q. D. g.) se ha. servido delle8timaT dicha. pe-
tición, con arreglo á lo preceptuado en el artículo
276 de la mencionada ley.
De real omen lo digo á V~E. su cOIIocimien-
to y demás efectos. Dioe e á. V. E. muchOll
años. :Madrid 25 de noviem e de 1914.
Señor Capitán general de la sexta región.
---EEcmo.. Sr.: Villta la instancia promovida por
Antonio Arce Día&, recluta del reemj)wo de 1913
por el cupo de Canga.a de Tineo (Oviedo) y aoo-
gido " 1011 beneficios del arto 268 de la vigente
ley de reclutamiento, en solicitud de que se le
D. O.Ii6m..1 27 de noviembre de 1914. 001
autorice para optar por ~)ll que ot.)rga el. 267 de
la misma, el Rey (q. 1). g.) se ha servido dCtl-
estimar dicha petición con arreglo á. lo preceptua-
do en el arto 276 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. pardo BIl cOllocimien-
to y demáll efectos. Dios guarde á. V. E. illuchos
aii.08. Madrid 25 de noviembre de 1914.
EbiAOÜE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la in8tancia promovida por
Manuel Varé Garcfa., recluta del actual r~mplazo,
vecino de Han .Juan de Aznalfarache, provincia de
Sevilla, en 80licitud de que se le autorice para
que pueda acoger8e á 108 beneficios del capitulo
XX de la vigente ley de reclutamiento, el Re'y
(q. D. K.) Re ha 8ervido desestimar dicha peti-
ción por babel' expirado el plazo que otorgaba. la
real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 122).
De real orden ll> digo á V. E. para su conocimien·
to y demáa efectos. Dioe gu&l'de á V. E. muchos
añ08. Madrid 25 de noviembre de 1914.
EottAOÜE
Señor Capitán general de la. segunda región.
RlIDENOIONEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
el recluta del reemplazo de 1911 8ebuti~ Ga.r~ia.
Oarraaoo, vecino de Arroyo de San Serván, provin-
cia de Badajoz, en sl>licitud de que "' sean aevucl-
tas las 1.500 pesetas con que lle redimió del llervi·
cio militar activo; y teniendo en cuenta. que al
interelll1do le correspondió Ilervir en fiL.~.. ~o ha·
hiendo ingresado en ellas p?r ha.llarllC rechlmdo, elRer (q. D. g.) se ha. serVido dMeBtimo.r dicho. pe.
tiOlón, por ha.her heoho liSO de 1011 henoCioiOH de lu.
redención. . .
De real orden lC) di~ á V. E. para 1111 l·onCK'lmlen·
to y delDÁ8 efectOll. Di()(l guarde á V. K. muchOl
añ08. Madrid 25 de noviembre de 1914.
ECHAoür
Serrar Ot.pitán genernl de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Villta. la. inlltancia promovida. por
el recluta del reemplazo de 18~8 M&lluel ~?vc.
lla. Sanohiz, vecino lM esa caPital, en sobCltud
de que se le devuelvan 1all 1.500 peeetaB con que
90 redimió del 'Ilcrvicio militar, el Rey (que
Di08 guarde) se ha. servido dese8timar la ,indica-
da petición, con a.rreglo á lo preceptuado en el
articulo 25 de la. ley llobre prescripción de oréditOl
de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden lo digQ á V. E. para su conocimien-
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to Y demAa efectOl. Dioe guarde {¡, V. E. rnuchQ8
añ08. Madrid 25 de noviembre de 191-1.
EOUOÜE
Señor CapitAn general de la tercera. región.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha ilervido con-
ceder el retiro pa.ra Madrid, al teniente coronel de
la Guardia Civil, con destino en la Comandancia. de
Tarragona, D. Miguel Cid Rey, por haber cumphdo
la edad pota obtenarlQ el día 21 del n;'e8 actu~l;
diBpooiendo, al propio ti~mpo. que por fm del mls-
ml> mes sea dado de ba.)& en el cuerpo á que per-
tenece. , .
De real orden lo digo á V. E. para. 811 conOClDlIen-
to y fines consiguientes. Dios guarde i V. E. muchoe
años. Madrid 26 de noviembre de 19B.
E01Aoür
Señor Director general de la Guacdia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, CapitAnes generale8 de la primera y
cuarta region611 é Interventor general ele Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de la. Guardia Civil (E...R). en
situación de reemplazo en la tercera rel!lOn. don
Vicente Cat&1á Vidal, el Rey (q. D. g.) 8e ha ser-
vido concederle el retiro para. Alicante; disponiendo
que sea. dado de bo.ja., por fin del mes adual, en
el cuerpo i qlle pertenece. . .
Df, real ord(!n lo digo á V. E. pa.rn su 1'01lOClIllWn-
to y demAB efect08. Di08 guarde á V. E. rn'lchOll
añOtl. Mlld'rid 26 dI' noviembre de 1911. .
ECHAoür
Herrar Director general de la Uua.rdia Ci"il.
Señores Presidonte del COlJsejo Supremo tlf' (iuerm
r Marina., Capitán general de la. tercflrn r('.tiIJII f!nterveutor general de G uerru..
C'retlwr. Excmo. ~r.: El Rey (11. D. g.) ~p. ha
/lcrvido conceder el retiro ¡aro. 1011 J>UlJto~ qu.. !le
indican en la siguiente re~ón,. ~ la" clHse!l. é in·
dividuoe de tropa de la Ouacdra CiVil comprcnchcloll e.1I
la. millma, que comienza con D. ~fa.el Benft{'l; .!I'
ménez y tennina con Crisógono Vicente Mulioz;. dlll-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del. cor~entc
mell Be80Il dad08 de baja. en la8 coma.nda.ncla~ .~ que
peteneoen. . .
• De real omen lo digo á V. E. para. su conOCImien-
to y fines consiguientCll. DiOll gu&l'de á V. E. mu-
chos añ08. Madrid 26 de noviembre de 1914.
ECHAGÜ¡:
Señor...
27 de noviembre de 19H. D. O. 116m.. .1
MOJotBRIC8 DE L08 l~nalUDOS Empleo. COmaDduclu , que pet1eD_a 1I
PuD.p&I'& dODde .. 1.. eou0e4.
el reUro
,=-====:-;==-===
Pueblo ProTiJlda
---------11--..:...;;;.;=--1------
D. Rafael8enfta Jim~ez•.•....•. Sargento Sevilla , _.. ' , .. " .
Antonio García Dlaz... .•. _...• Otro.. _" .•.... Coruila_ , _ "
Juan Guillt!n Navarro.. •.. . •...• Otro......••... Murcia _.....•....... _. . .. . ..
Juan Góme¡ Ramfrez , Otro _.•....• Oeste ..
Antonio Milla Urban Otro.. , Almetia ' ..
Agustín Ramo:l Silva.. . • . . . . . . .• . Otro , Badajoz................ . .
Rufino V.lero Martina....•..... Otro......... Sevilla .
Manuel Rupérez Mata.•••.•.• , ..• , Cabo ...•...... Burgos.. ,.. . •• ,......... . .
Jaime Bonaf~CoJl ..••..•......... Guardia civil ..• Baleares•..........• ' .....•..
Juan Carranza Delgado Otro.•..•.•.•. aceres..•.........,..•........
Florencia Camarero Barriberu.•..• Otro.. . .•..••. Burgos..•..•.•••.•.•.•.••••..•
Martln Calabia Condón.. • Otro....••....• Zar.goza .•....•....•.....•.•..
Nemesio F'eijóo Negueruel.. • .. " Otro.......... Logroilo •.• . ...•. ' .
Ramón Fluxench Foro.ti , .. Otro.......... Baleares ..• , .•.•. , .
Florindo HernándeJ Morato ',. Otro ...•.. ' .. Toledo .....•.... '......•....
Casimiro López Aleai'W. . .•.•... Otro ;... Ciudad Real.. . . . . . . ....•...
Cris6gono Vicente Muiloz... . ... , Otro..... . .... Tarragona....... • ...•.•...•.
Madrid ~6 de noviembre de 19'4.
!sevilla. . Sevilla.
Villa..•...••.•. Coruiia.
learavaca Murcia.
Barcelona.. _.. , Bareeloaa.
Osuna Sevilla.
Barcarrota . . . .. Badajoz.
Cutilblaneo, . Sevilla.
aramillo de la
Fuent~ ....••. Burgos.
Baleares. •• .., Bal~arell.
Fuente de Can-
tos ... Badajaz.
Salu de los la-
fantes . . . • .. Burgos.
[rarasona., , ... , Zaragou.
¡L0groño . , . _. .. Logroi\o.
Baleares .,.... Baleares.
Polán ' .• Toledo.
Cuenca ,.. Cuenca.
Puebla de Almo-
radie!. ..... , Toledo.
VAOANTES
Excmv Sr.: Existiendo una. vacante de primer te-
niente ayudante de proCesar en 1& Aoo.deinia de In·
(anterfa, que debe proveerse oon &l'reglo Á lo preoofi
tuado en el real decreto de 1.0 de junio de· 19 1
(O. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dillponer que 101 de dicho empleo y arma. (Iue
8llpiren 6. ocuparla, promuevan IUI instanoia.e, pn.ra.
que-"e encuentren en el~ Minilterio, dentro del pla-
zo d<.l un m68, á. partir de eeta. feoha, a.compo.i\ando
copia de la hoja de eerviciOll y de heoh08, consig-
nando lotl qUf'! le hallen lirviendo en Balares, Cn.-
na.riua y Africa, .i tienen cumplido el tiempo de
permanencia, ~niendo prell8n~ que el delignado dell-
empeftarf. la luplencia de primel'M cluel de tercer
afio que l'omp'rendoa 1&1 uigna.tulU Ilguientcll: Or-
ganización Militar, LoglltíCAt TioUoa de 1&1 trel
a.rrnM, Reglamento t60tioo y Educaci6n rooml del
lloldndo.
De real orden lo digo i V. E. para IU conocimien-
to )' demú efectOll. DiOll gual'de " V. E. muchoe
añOll. Madl'id 25 de noTiembre de lDU.
aefior...
•••
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DISPOSICIONBS
de la 8abIec:a«M1a '1 Secdoael de eRe MIaIIta1G
'1 ele 1M Depencleoclll centr.1eI
ce_ SUlIIII d. Slun , 11IIIII
RETIROS
CirDVlor. Excmo. Sr.: Por la l'relideneia de elte
Alto Ouerpo y con fecha. de hoy, lIe dice ". ~Di­
rección general de la Deuda y Cluel P&81va. lo
quo ligue:
cEn virtud de 1&1 fll.cult.Mel oonferl<lM " .Ite Con·
sejo Supremo por ley de 13 de enero de I~, ha.
MOrdadO claaifiC8l' en 'lu. lIituaoi6n de retirado, oon
derecho al haber menlua.! que " cada uno le
sebla, Á loe jeC4lll, oficiale/! é individu08 de tre>'
pe. que figuran en la liguiente relación, que da prin-
oiplo oon el coronel ~e Infanteria. D. Edua¡o?~ Arre-
dando. Litié.n y termma con el guardia. C1VlI Ori-
s6«ono Vicen~ MuAoz».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Prelidente co-
munico 1. V. E. p¡.ra IU conocimiento y efecwe.
Di~ guarde , V. E. muchos atlas. Madrid 26 de
noTiembre de 1914.'
Excmo. Sei'ior...
\~_~I
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O•••VACIOlCD
19IJfeviJIa .•.•..• ,. Sevilla...•..••.•
1914 Alcúar de Sao
Juan. ., .••. Ciudad Real .•.•. , .
191 M.drid ........ P.g.-delaDirecció~
rtral. de la Deuda]
Que! Pasivas.,.
19141lldem •..•....•• lIdem .•••.••• , ••.
19141lsan Sebasti5n... IGuiplbcOl ...••...
19141IMadrid•.•••..•Pag.·dela Dir(:cción
gral. de 111 Deuda YiTo d h' . I ti·Clue!l Pasivas •. llenen erec o •• revistar (~ u ICIO, I !i
191 dem ..•... o.. Idem .••.•..•..•.
191 Idem o'., • '" Idem .••..•••...
191 Alicante •..... Alicante ••..••.. , 0\1 .
191 fagoza •....•. Zarago.. .. " o'" Tiene der~cho á re\'ist.\r de oficio. ~
191 Valladolid, •.• , Valladolid, .•..•.. ':s.
191 Tarragona .•.•.• Tarragoaa •.••••.• , 'S
1914 Palma .. o•.••. Balearu ...• ..•• C1'
191 Valencia, ••. , .• Valencia ...•..... , Tienen derecho á re\'i!ltar de oficio. al
191 rmillo de 51-
yago • • •. ••• Zamora ....•••••••
191 vUl Se..iUa .
191 dem .•.•• • •• o Idem •.•...•..•••
191 Alicante Alieante .
191 AICllI'ilz. .. .. Teruel. ..
191 vill•••.••.•.• Sevilla •••••..•.•..
191 AIClllrquivir •. CádÍl~ ••••.•...•••
191 Villa .... oO .. Coruda ' ..
191 avaca •.•..• Murci .
191 Barcelona, •..•• Barcelooa••.•••..
191 suna ••...••.• Sevilla .
191 Barcarrota •.•.. Badajol •••..••.•..
191 astilblanco... Sevilla .• , ••••..••.
191 aramillo de l.
Fuente Burgos. o...•.....
Barcelona. .. . Barcelona. •• . .
Aa/eares • .• . •• Balear~s ••.•••• o
Fuente de Can-
tos . '" Badajol .
191 as de los In-
rantes ...•.•• Burgos • o•.•••..•.
Tarazona ..•.•• Zaragoza.. . ....• ,
anldear la Ma·
yor Sevilla .
grado ..•.. ,. Logrado., •••.••• ,
J
Delepolóa 1I I!~IlPua~d.nald·ae(·1 d. Bae1eDda11.
Ilidem , ...
Ilidem ' .
I idem .
lIidem •..•
IItcsem ...
Ilidem •..•
Ilidem ."
1 idem ...
I idem ••
, Ictidembre
1 ídem •••.
'Iidem .
1 idem ..
1 idem.••••
1 idem ....
1 idem.oO.
1 idem ....
1 ídem •..•
1 idem ....
1 idem '"
1 idem .
1 idem ..
I idem ••
1 idem ..•.
1 idem ....
1 ídem .•
1 idem ...•
1 idem .•
1 idem ....
1 idem '"
1 idem ...
1 idem. '"
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• Lope Rodrigue! Meu... o.••. Otro '" •..• ooo•• Guardd CiriJ .••
t Antonio SantOI S'ocbel ••••• Sublalp. mHico l.-
clase. . ooo. o.••• Sanidad Militar .
» Emilio 80nelli Hernando •. o. Tenl~nte coronel .• laraaterla. o•••
» Miguel Cid Rey ......... o... Otro o.. .. . . ..... Guudia Civil. ..
t Gervllio Galindo Madridano. Otro .. o•...•.•• o Inraoterla .••• o•
• Eorique Ollv«:r Pareja .•..• o' Otro •...••.. o.... Idem •.. o.•••..
• Juan Ortll Leduma •.. o.•. o. Otro •.•...•••... Idem •.•. o .. ,
t Merillno P~reJ AloDIo .•••• o. Otro . • • • . . . .• Idem ••••.••...
• JOI6 Ploma Mullol Otro , Ideul. .
t "4Jguel Vl1a Palmer . • . • • • . • •. Otro .•••.••.••• o. ldem •• o•••••..
t ApaUa Blaseo Rapóa o•• o Comaadante ••••• o Idem.. • .•••• o
» Nrcaoor POli Martfa o.. Otro (E. Ro) .•. .. Idem o ..
D. Eduardo Arredonda LiJUn •• Coronel••••••. o. lnianteria o. o•• o
• Enrique IApea MilItn... . ..• Otro ••.• o' ••••••• Guardia Civil. oo
t CulOl Merino Plerri o •...•• Otro • . • . • . •• •.•• Infanterla.. • •.
Nemealo FeijGÓ Ne¡ueruela .•.. IGuardia civil ..•.•. IGuardia Civil •••
Serapio 80eQued Merino,. o.••• Carabinero" •..• ,. Carabineros....
Jaime 8onarl! con •••••••.••.•. Guardia civil •••. Guardia Civil. .
Juao CarraDII Dele-do .. , ..•••• Otro ••.••.•••• o Idem •.•.•...•.
Florendo Camarero Barriberll • Otro .,.......... Idem •••••.•. o•
t Aguatln Torrea Rovlra. o•. o•• Comandaate. . ••• CarabiaerOll.•••
• Fraoc:iac:o Jalmel Guinaldo ooo CaplUn (E. Ro) o. o. laraalerta. o •• ,
t Vicente eataa Vida' o•.• o.•. l." teaieo.te (id.) •• Guardia Civil .•
t Pedro Corone) Arroba. o••••• Auxiliar mayor • o late". Militar, •
• Rafael Bealtez JIID~nel o.· •.• Sargeoto.••.•.. o' Guardia Civil ••.
Zaear1al Ec:barri AIIDII .•..••.• Otro trompetas... Cabal/erla•• o.•.
Aatonlo Garda Dfu o. o. oo.••• Sargeato•.•..•..•. Guardia Civil. ..
Juaa GuUl~a Navarro . o. • •. o•• Otro...... o••.•• Idem ••.•.••.••
Juao Gómel Ramlrez •••.• o••••. Otro ••• o•.••• •• Idem .••••••.•
Antonio Mma Urbta •••.•.••••• Otro .•••• o•.•.... Idem ...•.••••
AIDltln RamOl Silva •.••.••••.. Otro ..... o•.••... Idem ..•.....•.
Ruino Valero Martfn •••.•••..• Otro ..•. o•...•.. ldem .•.•..••..
Manuel RU~I Mata •.•••••••• Cabo o •.•..•.... Idem .•••.•....
Yartlo Calavla Cood6n ••. , , . , • 'IOtro •..••.••..•. 'IIdem .••.•••• , .
luan Carranla Fern4ndez .••.... Carabinero.. . •. Carabineros ••.
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ltamoD Fluxcnch Foroari ••••••• Guardia civil. ....•• Guardia Civil. .. 41 06 1 diciembre 1914 Baleares •.•.•.. Bale&r~s •••••••..•
FloriDdo Hero'ndea Morato .... Otro ........... Idem ••••••••. ]8 02 1 idem ...• 1914 Polio •.••..•••. Toledo.••..••.•••.
Calimlro Lópes AlcaillJ .••..... Otro ............. Idelli •.•••..• ". ]8 02 I ídem •.•. 1914 ~ueDca•.•.•... Cuenca ....•••...
~~ Moralca Gocdlea-Gómez .. Carabinero .•••.••• Carabineros.. •¡ 41 06 1 idem •.. 19 14 San Roque .•.. CidiJ ...•..•.•.••.
oaqUfD Ortega Al11era •.•.•••.• Otro Iic.o ......... Idem .•..•.•.• ]8 02 1 octubre •• 19 14 ~ortman ••..•. Murcia .••.•••..•
alael Pradoe Torrea....... .: Otro Id ••••.•••.•. Idem .....•.••. 38 02 1 idem .... 19 14 Córdoba ..••• Córdoba •.••••••.{:Jldl P~reJ Ferdndea •• • .•... Otro Id .••.•••••. Idem ••.•.•.••. 38 02 1 ídem ••.• 191~ BarceloDa •••• Barce1onlt,••••••••
orenUno Puyal CalCarr. . . •• • Otro Id••...••.•• Idem ••.•••... 38 02 1 idem ..• 19 14 Idem ..••..••.• ldem ..••...•••..•
Claudlo Palaciol Bur¡ueilo•..••. Guardia civil lic.o •• Guardia Civil. •• ]8 02 1 novbre .. 19 14 IAJuaga ....•.• BadajoJ ....•.•..••
Emlllo PODI So'rnoaa •••• • ...• Otro Id .•••.••..•• Idem ••••••.•• ]8 02 1 octubre •• 19 14 iAlgemesl •..•.• VllleDcia ...••.••.•
ConluDUDo RodrlJUeJ SilO•..•• Carabinero. .•• • Carabineros .••. ]8 02 1 diciembre 1914 lLaie ......... Coruila ...•••.•...
CrillÓC0no VlceDte Mudoa •••••• Guardia civil .... Guardia Civil... ]8 02 1 idem .... 19 14 lPuebla de Almo·
radiel .....• Toledo ••...•..••
.
Madrid 26 de noviembre de 1914.-P. O.-El GeDeral Secretario, GUrüI A.MIJ.
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27 (le novif!mbre de 1914.
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Co_4aDOlu C_pU)
, que IOD 4"ÜD84" del d..UDO
INFANTEIUA
Ciceres .•........ Guardia 2.°. Jullin Mut\o~Macarro.... ...•. .•....... Madrid........•... Voluntario.
Gerona , Otro Venancio Gozalo Enjuto Segovia Idem.
Barcelona Otro...... Venancio Miguel MuiiM Idem Idem.
Gerona " .• , Otro........ Prudencia Nicolás Gómez.. . • Idem........ Idem.
Ciudad Real ...••. Otro....•..• Rafael Sinche. (A.tro Pimentel ....•... '" •..••. Toledo... Idem
Navarra Otro ' Tom!s Pinto Dw Idem Idem.
Oviedo , Otro. . Gregario del Moral Ruu .. . Ciudad Real Idem.
Avüa Otro.. Felipe Hera utorre Gerona! ldem.
Urida ..........•. Otro.... Angel Burralet Bea • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . .• Barcelona......... Idem.
Albacete Otro....•... Martin Escudero llartinez. • . . . • • • • . . . . • . . . • • . . . .. 14em............. Idem.
Burgos...•.•.••• Otro..... Maximino Velasco Roclri¡o •...•••••..•.....•••.. (dem •.........•.. Idem.
Zaracoz. . ...•••.. Otro Gregorio Fondón Berdejo. . . . • . . . • . • • . • . . • •• .. .. Idem •......••.... Idem.
Valladolid Otro Eu.taquio de la Vega MarUn Idem , Idem.
Ja~n..........••. Otro Bernardo Bermudo Muugón Sevilla.... (dem.
CAdill •..........•. Otro.••.•••. Manuel Montellino. Pá'~z. •.......... •••••..•.. (dem ..•........•. ldem.
BadajM...•••...•. Otro Jos~ Ar~valo P'l%Irro . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • •• •... Idem...... .•..•. Idem
Gerona ...•....•.• Otro.•..... Antonio Santiago Vicente ..••..• , ..•..•...••.....• Vlllencia ...•.... Idem.
Urida .....••.•. " Otro......•. I.mael Berdoy Sll(ont • •• . . • . •• •• . •. . •.....•..... Ca.tellón.. . . . . Idem.
Pontevedra Otro...•...• Domingo Arias Castro....•......••••.••..•.. Lugo ...•..•..... Idem.
Idem • . . . •. ..••.. Otro. . ..•.. Severino Veiga Fern!nd~•......•.••••.••. , ....• Orense. ...•...... Idem.
Idem.... . .•• Otro Eladio P~rez•.••.•••..........•.•..•..•.••.•.. Idem •....••...... Idem.
Cab.- 21.° tercio Otro Pedro Belsu~ Ferdndez. .ti Zaragoza Idem.
C'di&.••..••••...•• Otro.....•.• FrandllCo HemAndez Quinuna.. • , Ja~n............. Idem.
Canarias•.•..•..•. Otro. • ..•. J~ Martlnez Dia•....•.........•...••••.••• '" Idem •...•........ Forzoso.
Oviedo. .•.. Otro. Victoriano Pamn Gómez Vanadolid..... .. Voluntario.
Canarias ....•..•.• Otro....••.• Cria&nto Cabo. Santiago ...••.•.••.•...•••.... Av~la... ••..... Forzoso..
León ..•.•••.•••. Otro.. Lorenzo. Caeado Gonúlez .•......•.••...•...•.. OVledo ..•.•...•. Voluntano.
Teruel ....•.•..... Otro..... Manuel Yartln LUI1L ••••••.•••••••••.•••.••.••••• León............ Iclem.
Oviedo. . . . . • • Otro.....••. Ar.enio Cantero Rodriguez. . . . . . . . . . . . .• . ..•.... Idem •...•.•...... ldem.
Oren.e.••.•..••.•• Otro. .•..•• Benito Lamela. Monte.. . • . • . . .• •......•..•...... Idem.... .... •.. Idem.
León .•......•..•• Otro Fullenclo Rodrtluez Fernindez .•••.......•..... o. Palencia. . .• Idem
Guadalajara . • . • . .• Otro......•• D. M.nuel León Manilla .•.•.....•......••. , ....• Dlldaloz........ •. ldem.
Gerona .•..••.•.•• Otro•••..••• Francisco Garela Paredee •• • ....•.....•..•...... Idem....... •. ., Idem.
Barcelona .•.•..•• , Otro........ Angel Garela Durú .•...........••. •.• •.•.••• ldem. .........•. Idem.
Segovia.•..•..•..• Otro Anlceto Barbancho Toyar..•.•...••.•....•.••...• Cicerea ...•....... Idem.
V.lladolid••...•••• Otro..••.••• Manuel Santano Crl.t6bal '" .•••.•.....•........ ldem ..........•. Iclem
l..~ridaoo . .. . Otro..... .. Julio ADgulo Serna o .. oo . Dur¡OI. • ldero.
Gerona'. . .• •..••. Otro ..••.•• l.uelano Simón Marttn.. • . .. .• •. ., •.......• .• Sataader ••••••••• Idem.
Palencia. . • . • . . . •• Otro .•....• ....terlo Cre.po Gon14les.. . . • . • • . . • • . • . . . • • • . . . • •• ldem... .••.•.••. ldem.
Idem......... Otro Eloy Campo Velaaco..... oo....... • .. Vlac:aJaoo • oo .. ·• Iclem.
Navarr Otro Pablo Fernindez Anoyabe. . . . .. •...• . Gulpdzcoa....... . ldem.
Urlda oo •. Otro..... Aaselmo BarrÓn Argudo oo oo Allcaate.. ...oo. ldem.
Ja~n.. oooo Otro Pa.cual Nav.rro aarela oo lc1em ldem.
ldem •••..•....... Otro •... •• Jo~ Hern4ndea Abell4n .•.•...•..•.••••.•...... " ....urda... ...•.••. ldem.
Santander. . . . . .• Otro.. •.... Antonio Andreu V.lero .. , •• ..•...••......• . . Albacete ldem.
Pon&evedr... • . . Otro. . ••• Fr.nei.co CantOl Soria. . •. '" .•••.... ...• • ... lc1em......... Idem.
A1meria ••..•••.. Otro.... Antonio Blane. S4nche~.....•.•.•.......•..••• MAI.la.......... Idem.
Oeste oo Otro Manuel Viera Gon141es oo .. Idem Idem.
MAlaga Otro Benito Ortia Hem'nc1ez....... Almerla. . •..•..• Idem.
A1b.cete. . . • . . . ••. Otro•....••. G••par Trinld.d Pedro.. ....•.............. .. Idem •.•.••.•... " Idem.
Urida.. •. . .. . . Otro . . • . . .. Nicol.b P~res CarriÓG .. .... . .• oo.oo. ....... CidIJ. . . . . . . . . . .. Idem.
Huelva Cometa Rafael Jlm~nez Moya........... ••. . .......•.. Huelv.(deguard.2.0) Idem.
Oviedo . . . . . . . . . .. GUllrdla 2.° .• Benigno Esteban Esteban " ...•........ •.. . . Zamora.. .. Idem.
Ja~n.••.....•••... Otro ....••• Fr.ncilOO M.ertloes Dfu (2.°) •...••.......•..... Este.......... • .. ldem
Este. • • . . . . . .. . .. Otro..... Benito Heredia Garela.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Oeste.. . . • . . .. '" ldem.
Idem . . • • . • • . .. •. Otro Franeisco Navarro Morate ...•...•...... , '" .'0 •• ldem •.........• " Idero.
Pootevedre.. • • • • .• Otro.... .. Antonio de la Calla Sotillo.. . . . . . . • . • .• ...•.....•. GuadalaJara.... " ldem.
Socia•.•.•....... Otro. Gabriel Pastor Sanz Idem Iclem.
Coruila. Otro Leaudro Garela Olmo Teruel... .. Idem.
Oeste •.... . • . . .• Ouo.. •. . • .. Domingo Ib4iiea Cardoaa , ..••..•.... .. •. Idem •••.. .•.... Idem.
Barcelona ...••.... Otro........ Antotlio Obrador Eabert . . . . . . . . .. .•.......•..•. Baleares.......... Forzoso.
Oeste. • . . . . . • Otro.. . Frencisco Cort~ P~rez " , • ....•..•.•... CaDarías...... ., Idem.
Idem .•......•.... Cometa .•... Jesl1s Cristóbal Calvo.. • • •• . •.•• :... •...... .•. Hueln.••.•.•. :. Voluntario.
LecSb • • . .. .. .. .. .. Otro..... . Balbino Jo'em4ndez V~a •. , " Oeste oo.......... Idem.
CABALLERIA
Cab.- 21.0 tercio.. Guardia 2.° • Gregorio Franco Garda... • .. oo Sevilla Voluntario.
Idedl.. • Otro Ramón Ariao Boltaiia oo Zar.pa Idedl.
Idem • .•..•.•. . Otro ••••..• Frandeco Tobaja Frilla •••.. , •••••.••••.•..•• ldem •...•.••..• · Idem.
Coruiia Otro Hermógenes Robles Robles •..•••••••••......• ValIadoUd .••••.•. Idern.
ZaralOll Otro Elbs de [n~ Rubio oo Idem Idem.
© Ministerio de Defensa
RELACION m.naual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de loe eeñores socios de la misma que han fallecido en 1&8 fechas que se indican, cu70.
expediente. han sido aprobadoe, con exprem6D de lu pereonu que han percibido'opercibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento .,. cuerpo. á que .e "m1te cUcha ouo&a.
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pitin R. ..... D. Marcelino Gómea Plata Criado••••••••••.•• 3 mano. 191-4 ~u viuda D.- Maria Mateu Requena.•.•....•••..•..••.•.. 1.000 Zona Valencia. 19.
coronel R.•• • Manuel Anglac1a Rodrf¡uea •••••••.•.•••••• 6 Ideal • 1914 &a viuda D.- Basilia Conde y sus hijos D. Arturo y D.- Es-
peranu Anglada.. . . .• •••••••••.•••...•.•.• •. .• •• 1.000 Idem Logro~o, 36.
ro R •••.••• • }0I6 Martlnea AJbertos••••.•••••••.•.••••• 8 ldem • 1914rb;j. O.' Lucre"" U"t1... d. b. H.... ............. 2.000 Zon" V'llencia, 19.
mandante R. , Andr6a juea Gil. •..•.•.•• • ••••.•.•••.•• 9 Idem. 1914 u Tluda D.- Vicenta Dombris..•.•.....•.....•....•.• 1.000 Reg. Am6rica, 14.
ro R....... •~ Femenias Evan,e1ista....•..••••••.••• 10 ldem . 191~ u hija D.- Elvira Femenias Eaclafter•.•.•..........••.•. 1.000 Zona Alicante, 22.)it!n ••••••• • e¡o Moreno de los RiOll ................. 10 ldem . 191~ u viuda D.- ADa de la Sota.. . • • • • . . . • . . . . • .. . •••... o • 1.000 Bón. rva. Osuna. 21 .
~ teniente R. » NicolAs Carretero Gaseo•••.••••.•••.•••••. 12 Idem • 191~ u viuda D.- Maria Gil P6rea. • ••.••......•...••••...•.. 1.000 Zona Valencia, '9.
lIIandante R. • Antonio Sánchez Gallardo.... • .•••••...•• 14 Idem. 1914 us hijas D.- Josefa y D.- Luisa Sánchez.....•...••.••.•. 1.000 Idem Rarcelona. 27.
, teniente R. • Luia Aparicio TarazoDa.. • • • . .• •••.•..•••. 16 Idem. 191~ u viuda D.- JoaquiDa Martos.......................... 1.000 Secretaria.
tenieDte.... • llao GODztlez Martln...................... 17 Idem • 1914 ¡Su padre D. Juan Gonzilea Escudero ..•••...•...••.••... 1.000 Reg. Córdoba, 10.
CorODel R... • anuel Montes Feroindea.. . ••..••..••.•. 18 Idem.. 191-4 ¡Su viuda D.- Benita Bosch Casanova...•.........•.•..... 1.000 Zona Malilró, 28.
DaodaDte R. • Franciseo~atan. Caatelao.•.•.••.••••••. 19 Idem.. 1914 ¡Su viuda D.- Manuela Escobar•.••....••.••.•...•.....•. l.uoo Idem Valladolid,45.
rone-l R ... • Gull1ermo 'ne Bravo de Lquoa .••••••• , . 20 idem 1914 ¡Su viuda D.- Marta Alvarea SOtomayor.................. 1.000 Secretarla .
, teniente R. • Matlas Rufo Ossorio....•.••••••..•••••••• 20 Idem.• 191-4 ~u viuda D.- Josefa Garela Delgado...................... 1.000 Hab.o R. por G." (E. R.) ter-
cera ~gión.
litinR ..... • Francisco Garav BeltrAn. •• • . •. •••••....•• 20 Idem.. 191~ ID. Lamberto Garay Huarte.. • • . • . . • . . • . • . • • . . . • • •• • ••. 1.000 Zona Vitoria, JI),
undante R. • iran Caodenas ·Vmlnueva. •• . . • • •• • •. • ••• 22 Idem.. 191~ ¡Su viuda D.' Leona Almoaacid Belinchón... ••...• . .... 1.000 Idem Madrid. 1
teniente .•• » icardo Carcas GoDzilea...•.••..•..•••.•. 24 Iclero.. 191~ ~u viuda D.- Inocencia Santos •••.•••..••....•...•••... 1.000 ldem Zar.goA, 3J.)it!n R•••. JI Di~o Herrero Chamurro.. • •. . •..•..••... 27 Idem. 1914 Los seis hijos del caus.nte •.•.••••.•.•....••.... . .... 1.000 Idem Barcelona, 27.
teniente R. • ManaDO Sanl Traveaia•.••••••.••.••••••• 28 ldem.. 191~ ~u viuda D.· Juana Ferrer y sus hijas D.· Teresa y D.- Ca-
talina Sanz. • ....•••...•.•..•..•.•...•••.•.••.•.••• 1.000 Re¡. Palma, 61.
litiD R..... • Maauel Garela Collantes.. • • . . • . • •• • ...••• 30 ldem • 191~ u viuda D. I Jacinta CuyAs. • • . . • . • . . . . . • . •• • .••.••••.. 1.000 Zona Tareagona, p.
teniente R. » E::fce~io Parra Pinar.............. • ...... 30 klem. 191~ u viuda D.a Fidela Velúques Morales ..•••.••..•••.•... 1.000 Idem C'ce~s, 8.
oaDdante R. » Aceta 5'ea M.yorga.••.•••••.••.••••.•.• 1 abril. 191~ iu viuda D.-:Marta Zapata Flores...•••••••••••••••.••.•. 1.000 ldem Madrid, l.
:«Iroad •••• • Leopoldo OrtlD Bermeo., ................. S Ideal. 191~ u viuda D.- Marta Cruz y su hija D.- Marta Orlin Goicochea 1.000 Reg. BaH6n. 24.
teniente R. • Gurneraindo Gonziles Gómea••.••.••••••• 7 klem. 191~ ¡Su viuda D.- Julia Garda Cámara........................ 1.000 Zona Logro~o. J6.
tenieDte•.•• • R.Jael Gilardón S. del Acuila ...... '" .... 24 mayo. 191~ !su padre D. Angel GUardó" ............................ 2.000 Reg. Alava, 56.
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Coronel. ..••• 'ID. .Braulio Orduaa Caracena.•••••.•••••••.•• ," lllacostol19ljbUS' hijos D.- Mari.: D. Braulio y D. Alf,?nso, según diSPOSi-/
• • Clón testameDtan~;. . . • . . • • . • • . • . • • •. .•....••••..•.. 1.000
I ••r teniente.. • Luia Martlnez VellUa ,'....... • 23 eepbre 191 u viuda D.· Isabel Barrios Zayas " ,. 1,000
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2.° teniente•.. 'ID. CarlOI Ramlrel Dab4D.•••.•..••••••• o .•••
Capltin ••• ••• • TesUonte AnruJo Slntos. ...••...••••.• ,. o•
Otro R ••••.•• t Vir¡iUo Hoapltal Caunova .•.••••••••••.•.
Comandante R.¡P' Tomh Amador Blanco .
Capitú R •••. t Felipe Garcla Abad. .. • . • .. •••.•.• o .
Comandante R. • J* Urate OrleRa .
Coronel R.. •• t Gabriel Yepee Carnicer .•.•..••.••••••• o,
Capitú. oo •••• JOI~ de Jesl1a Lópe% ..
I.N teniente R. t Ruperto Serrano del POlO •.•••••...••• o.
Coronel R. . • • • Enrique PintOl 1.edeama.. •• ..•••• . •.••
T. coronel R. • t Eugenio MaraUón Alvlre% •.••••••••.•.•
TDltll... •••. •. • . •••• • .• • ••••••. 140.000
25 sepbce '91 oFederico Pareja Uesa •..• o, •......•. oo" .•....•...
27 ldem. '9' us hijos D.a Eusebia, D.a Feli81 y D. Victoriano .
2 ocbre. '9' u viuda D.a Maria'Julia P~i'ia .•••. o. . ••. ....• . .•..•..
4 kIem. '9
'
u hija D.a Elena Yepea Pasquín .
4 klem. 191 u riuda D.a Carmen Moyano DeDlt~¡ o..•.•••.•....•
16 Idem. '9' u h.ija D.a Antonia Serrano BueDo .••..•..•••..•.. o•••..
1711dem. 19' u riuda Doa Luisa OrteJa S'nchel...... . .•. . .. .• o' ... ,.
2. Idem. '9' Q rilMb D.a Alejandra Ubico BergOIl .. , .• , .•..•.•....
~
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'.000 Zonll Sevilla. 10. I
1.000 Idem Burleos, 37. -.lI
1.000 Idem Santander, .. l.
1.000 ldem Aliclintt", n.
1.000 Irlem Castellón. 11.
1.000 lt1em Salamanca...7.
1.000 ldem Málaga, 17.
1.000 Reg. Lealtad, 30.
1.000
1.000
1.000
Re¡. Vad Ras, So.
Zona Barceluna, ~7.
Idem Zaragoza, 33.
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MO...... Da L.d PJlUOlfAI
..... d. pue1b1r la no&a d. auWo
heUa'"1lrJIMIIal....
Expedleates faltol de documentol
ISlldem • 191~1
20 ldem. '9'~
''¡'den>. "',1
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Madrid 15 de noviembre de 19'4.
al Tenlelll. COronel 8llCrIlerlo•
aregorio PoMo
V.O B.o
• 1 Gn.ral Vloepna14.1l&e.
~.
el
o
Notal: .Quedan pendJentes de publicación hoy fecha C}8 defunciones, que, deducido el anticipo percibido por algunlS, importan la!! cuota!! 103.000 pesetllll. . . ::.
Loe juatilÍcantes de lal defun.cionell I?ublicadal le eDCUeDtraD ea esta Secretada i disposición de loa seiior~ socios que de~en examinarl?s, e~ todos lus dl~s de I'lhcma. B
Se recuerda' 101 aeAorel pnmeros Jefes de cuerpo teDpD IDUY prcaeDte que eD lu relaciones de subscnptores que rem.tan á esta l'resldencla hn de conslgnal1le el me~ á que ::r
correspondeD lu CUotal descontadu i loa locios, ul como tambi& las esa1u , que pertenecen, Ó situación. ¡;
Han dejad~ de remitir 181 cuotas del IDes actual los cuerpos sicuieDtes: Z<>oaS: Almena, .8, E~rcel.)nlt, 27; Oviedo, 48 y Coruila, 50; ~.~i1itaciones: reli~ndos E. R. Y ~I(' (iaoiernos Q,
'l COllwlClanaal 3.- re¡f6n, l. de Oue.s de la a.-, la del Cuadro de Eveotualidacles de Ceuta y Tabores de Larache ndm. " Alcazarqulv.r ndm 1 y Al'clln ndm. 3. vanos meses, y (D
Secd6n de Ajultea y lJquidación de Cuerpos disueltos. ...
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MADRID.-TALLUL'l DEL DEPOSITO DE LA GU!JUtA
!
